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ことばかけの違いが幼児の課題遂行量に与える効果
の年齢ごとの検討




















































































大阪府内の A 私立幼稚園に通う園児。3 歳児クラス（年少児：3～4 歳）25 名、4 歳児クラス（年




を抽出した結果の人数である。実験は 2013 年の 11～12 月に行った。
ことばかけ条件
年齢クラス













合 計 24（12：12） 27（11：16） 28（19：9）
表 1 対象者の人数の内訳（男児人数：女児人数）
実験材料
実験は青木（2005a）の方法に準じて以下のように行った。A4 のオレンジ色画用紙 120 枚。A4 の
オレンジ色画用紙を 16 等分にした色画用紙。版画がねこのイラストスタンプ 10 個。スタンプ台 5 つ。
はさみ。20 枚の紙皿。タイマー。ぬれ手拭き。
実験手続き
1．実験者は実験室に机を 2 台合わせて並べ、机の上に人数分の紙皿、スタンプ台 5 つ、ねこのス




















率検定（両側検定。SPSS Statics 17.0 BASE WIN, SPSS inc．を使用）を用い、多重比較（改良版ボン
フェローニの方法：Improved Bonferroni procedure of multiple comparison: Haccou & Meelis 1992）
を行った。マンホイットニーの U 検定で p＜0.05 となった場合、得られた p 値はそのまま記載し、
多重比較の結果を“［ ］”内に併記した。























































ない（ただし、実施時期は青木（2005a）は 10～11 月、本研究では 11～12 月と 1 月ほどしか変わら
ない）。本研究の結果と青木（2005a）の結果をまとめると、4 歳頃までは肯定的なことばかけならど
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この論文は平安女学院大学子ども学部の 2013 年度卒業論文として共著者の 1 人である佐藤萌香が
提出した論文の分析および論の進め方を見直して再構成したものである。
A Comparison of the Effects of Positive Verbal Feedback on
Motivation among Preschool Children According to Age
SHIZAWA, Yasuhiro・SATOU, Moeka・ISONO, Makiko
This study compared the effects of positive verbal feedback on preschool children’s motivation by
age group. During the experiments, preschoolers were asked to perform a task of stamping pieces of
paper, and each time the task was completed, the experimenter said “Thank you”, or “Great” to one
group of children; whereas the experimenter didn’t say anything and simply gave a nod to the other
group in the same situation. After the experiment, the number of stamped paper was counted and
compared according to the way the experimenter responded to the children’s performances. In the
class comprising five-year-old children, the preschoolers who received positive verbal feedback such
as “Thank you” or “Great” from the experimenter stamped the paper more frequently than those who
only received a nod. In the classes comprising children aged three or four, the differences of feedback
seem to have no effects on the number of stamped paper produced. The result suggests that the
effects of positive verbal feedback on the motivation become more evident in children aged five and
over.
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